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1) 本調査は、JSPS 科学研究費・基盤研究(C)（26380500）の助成による成果の一部である。 


















































































                                                  
































































































                                                  
9) トヨタは 2011 年にインド専用車「エティオス」を投入している。その仕様はコストを圧縮するのみならず、たとえば現
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